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Szilágyi Rita: 
A költészet szelleme 
/A. Blok"carmen'c. versciklusának elemzése/ 
Keresések, rátalálások és kiábrándulások sorozata 
jellemzi Blok életművét. Nyugtalan lelke sohasem pihent 
meg, nézetei a világról, a világ rendjéről, a maga helyé-
ről ebben a világban állandóan változtak, formálódtak: 
régi és űj elgondolások keveredtek benne, s hoztak létre 
furcsa szintéziseket. Blok költői életműve hosszú, bonyo-
lult lánc, melyet szemről szemre követhetünk verseit ol-
vasva: Blok rendezett könyveket hagyott maga után. Versei 
lírai naplót alkotnak, melynek bejegyzései kisebb-nagyobb 
egységekre —versciklusokra és kötetekre — tagolódnak. 
Ez a változó, folyton átalakuló gondolat- és érzésfolyam 
ugyanakkor mindvégig azonos. Nemcsak azért, mert a költő 
egész életműve során.ugyanazzal a módszerrel rakja össze 
verséit, sőt, nagyrészt ugyanazokból az alkotóelemekből, 
hanem mert mindvégig ugyanazok a problémák bukkannak fel 
benne hol kisebb, hol nagyobb hangsúllyal: a költő a Vi-
lág felépítését kutatja, a művész helyét, szerepét a vi-
lágban, a művészet feladatát. 
Blok szimbolista költő; az orosz szimbolisták máso-
dik nemzedékéhez' tartozik, akik számára a szimbolizmus 
nem költészeti stílus, hanem a világ felfogásának módja, 
világnézet. Központi gondolata a tökéletes, transzcendens 
világ és az empirikus világ dualizmusa. A gondolkodás. -
s a művészet — feladata éppen ennek az ideális világnak, 
a Harmóniának a felkutatása, megismerése, ami csak kinyi-
latkoztatás útján lehetséges. Az ideális világ megközelí-
téséhez hatalmas, világméretű szintézisre van szükség. 
Ezt a szimbolisták a művészet három ágának egységeként 
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képzelik el /az irodalom, zene, képzőművészet/, amelyben 
— Wagner elgondolásait követve — a zene játssza a fősze-
repet . 
A bloki költői út korai fázisának jellemzője a Har-
mónia keresése, közeledés az égi, tökéletes világhoz, an-
nak megszólítása. Mindez könnyed hangzatú, harmonikus ver-
sekben talál formát., Bár érezhető belőlük a Harmónia el-
érhetetlenségéből adódó keserűség, mégsem ez dominál. 
Azonban tagadhatatlanul ott van, és hamarosan a kétely tel-
jesen úrrá lesz a költőn. Eljön a pokoljárás időszaka /2. 
kötet/. Blok elvesztette reményét az égi paradicsomban, s 
leszáll a föld alá. Teljes tagadás: de nem a misztikus 
megismerés tagadásáról van szó, Blok csupán ideálját lát-
ja hirtelen másnak. Ez már a viharok, förgetegek idősza-
ka, a démonikus, sötét erőké, a félig-meddig testet öltött 
álmoké. Ennyi negatív értéket már maga a költő sem tud el-
viselni, s megjelenik nála egy furcsa, sajátos irónia: 
az egész világ álarcosbál, minden maszk mögé rejtőzött, 
minden érték viszonylagos. Csak az őrült nevetés marad 
meg. 
Blok teljesen ellentétes világfelfogásait a harma-
dik kötetben szintetizálja.. Ebben a szintézisben helyet 
kap minden elem, amely mindeddig fontosabb szerepet ját-
szott — de mind át is értékelődik. Rendszerezett világ 
jön így létre, s bár tele van különböző ellentmondásokkal, 
ezeknek is'megvan a maguk helye. A fő kérdés továbbra is 
a világ rendje, a Harmónia, amit Blok a Zene Szellemének 
nevez. De a hozzá vezető út már nem olyan tiszta és vilá-
gos, mint az első kötetben. Sőt, maga a Harmónia sem az 
már. 
Mindezek az elképzelések szorosan párhuzamba állítha-
tók a költőnek a művészetről kialakított fölfogásával. 
Épp ezeket az elképzeléseket tükrözi majd a Carmen ciklus. 
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Blok költészete közvetlenül a forradalom előtt és utána 
egészen más jellegű: a költőt a gyakorlati élet problé-
mái kötik le, ennek megfelelően a líra egyre kijjebb szo-
ritódik az életműből. A poémára, s végül a prózára helye-
ződik a fő hangsúly. A "Carmen" ciklus ebben a folyamat-
ban magányos sziklaként áll: az utolsó hosszabb lírai 
megszólalás kísérletsorozat, melyben minden eddigi szim- • 
bólumrendszerének ötvözetét használja föl arra, hogy le-
írja, milyennek érzi a maga szerepét a Nagy Asszony kö-
zelében. 
Blok költői életművén keresztül sajátos szimbólum-
rendszert épít föl: sokszínű, bonyolult mintázatú szöve-
tet látunk. A szimbólumok Bloknál kialakulnak és fejlőd-
nek: jelentésük versről versre változhat, egymásra ra-
kódnak és egy versen belül egymáshoz viszonyított hely-
zetüktől is függ egyenkénti jelentésük. Sokszor egy ké-
pet csak a ciklus kontextusában lehet megfejteni. Tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy néha régi, már-már elfele-
dett szimbólumokat épít be a versbe, ami által azok új 
jelentésárnyalatot kapnak, s lassan egy más jelképpé ko-
vácsolódnak. Ugyanakkor a régi időkhöz is ugyanolyan erő-
vel kötődnek, s a versbe a költői életút egy korábbi sza-
kaszát hozzák be. Mindezen Vonások a "Carmen" ciklusban 
fokozott erővel érvényesülnek. A szimbólumok — régiek és 
újak — át-átszövik egymást, s csak a ciklus végére bomlik 
ki Carmen igazi lénye. 
A "Carmen" ciklus versei 1914 márciusában keletkez-
tek. A versek alapjául egy rövid és titokzatos szerelem 
élménye szolgál: Blok második fellobbanása házassága alatt, 
amelynek hátterében azért teljes súlyával ott áll Ljubov 
Dimitrijevna Mengyelejeva, Blok felesége. Az új szerelem 
hősnője énekesnő: Ljubov Andrejevna Gyelmasz, akit Blok 
Bizet "Carmen" c. operájában pillantott meg először. Az 
élmény alapján költészetében furcsa, tízverses szimbólu-
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mot alkotott, mely sajátos modon szintetizálja egész ed-
digi költészetét, s foglalja egybe összes eddigi nőalakja-
it. A ciklus lírai napló: az élményt Blok nem csupán fo-
lyamatában éli meg; mint minden érzelmi és elmélkedési 
folyamat, ez- is láncszemekből épül fel, pillanatnyi be-
nyomásokból, egy elmélkedés egy-egy fázisából. S bár ezek 
nem egymást kizáróak, de ugyanazt a folyamatot más-más 
szempontból, más-más érzelmi töltéssel közelítik meg. Az 
összefűző erő azonban több, mint Carmen személye: a fő 
gondolatok, hozzá fűződő élmények, azonos lelki hangolt-
ság, s főleg egy gondolatfolyam egymás után következő 
lépcsőfokai a versek. Már maga a ciklus felépítése is 
mintha illusztráció lenne Bloknak a zenéről vallott el-
képzeléséhez: "MysuKa — S T O TenyvecTi., KOTOpas B i e M - T O 
XJiaBHOM OCT36TCH H6H3MGHHOA11, azaz folyam, amelynek pil- • 
lanatnyi állapotai egymáshoz képest lehetnek eltérőek, de 
a nagy egészhez, a folyamathoz hasonlítva mindig beleil-
lenek a képbe, s bármily furcsának tűnhet egy-egy csepp, 
egy-egy hang a szomszédaihoz viszonyítva — megvan a maga 
helye, s csak gazdagabbá teszi á folyam együttes képét. 
Az első vers várakozás. A költő ezt az állapotot az 
óceán fölött kitörő vihar előtti pillanathoz, hasonlítja, 
így a következő fogalompárok alakulnak ki: oxeaH — nyuia 
flOWflb — cjiesH? rpo3a neByvan — HBJieHte KapMeHCHTH. Ezek 
a következőkben is igen fontosak lesznek, az egész ciklus 
hasonló fogalmákra épül. Különösen fontos a vihar képe. 
Hozzá hasonló Carmen, az ő világa, ahova a költő igyek-
szik bejutni. A behatolás majd a nyolcadik, versben tör-
ténik meg, addigra azonban a "neByvas rpo3a" képéhez sok-
minden hozzáadódik. 
A vihar az elemi erők tombolása, a "cTHXHflHas cHJia" , 
csupa erő és mozgás, rend és törvény nélkül való. A "CHe»-
haa Macxa" c. ciklus képei. Most a lélek fog belépni eb-
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be a birodalomba, elragadtatódni általa. Bloknál a lé-
lek a "cTHXHítHaa CHJia" ellenpólusa. A ciklus első ver-
sében azonban nemhogy kapcsolat jön létre köztük, hanem 
már egy meglevőnek tekintett kapcsolat alapján születik 
meg a hasonlat, ilymódon szintetizálva az eddig ellenté-
tesnek tekintett fogalmakat. De más is kiderül az első 
versből: a belépést ,a vihar világába feszült, ihletett, 
könnyfakasztó csend előzi meg. Hogy mi lesz a vihar, a 
"neByvas rposa", később derül ki. Az első vers a ciklus 
légkörét hivatott bemutatni, a csodavárás pillanatát. 
A vihar mellett két természeti jelenség kap domináns 
szerepet a ciklusban: a tavasz és a tél. Szinte mindegyik 
versben megjelennék, különösen az első ötben hangsúlyo-
sak. A tavasz Blok költészetét végigkíséri. Változékony 
szimbólum, mely leginkább szerelmet, boldogságot, szüle-
tést, feledést jelent. Itt a tavasz képe közvetlenül kap-
csolódik a téllel: "h BecHa h Jiefl...": tél és tavasz köz-
ti átmenet, hóolvadás. A tavasz a "npeKpacHas naMa", a tél 
a "CHe>KHaH MaCKa" évszakai. Ugyanekkor a tavasz-télben 
megjelenik a vihar is: "öymyeT CHeKHaa BecHa" /4/.A ta-
vasz és a vihar párhuzamos fogalmakká válnak: mindkettő-
nek a zsongása, örök változása kap hangsúlyt; s azáltal, 
hogy összekapcsolódnak, ellentétes sajátosságaik is ki-
domborodnak: sötétség — világosság, pusztulás - születés, . 
harc — béke. 
A második versben a tél-tavasz mellett az éj-hajnal 
pár szerepel. Itt is a kettő közötti pillanatot kell el-
kapni, s ez a hajnalpír megjelenése az ég alján. Régi kép 
tűnik fel: a "npeKpacHas AaMa"-versek "Co<J>HHn-jára ismer-
hetünk benne, az égi tűzre. 
A tavasz-tél szimbólum a harmadik versben tovább 
tágul, itt is reggel-este képben: a "soJiOTokyAPHfl h cva-
cTjinBuft fleMOH", a reggel gyöngyházfényű démonja átszövő-
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dik az éjszaka sötétjével. Ebben a versben tágul ki leg-
jobban ez a szimbólumvonulat, itt a legszemléletesebb a 
két világ, az éj és a reggel összefonódásából keletkezett 
alak: a szépségén atütköznek az éjszaka undok formái, szí-
nei és alakzatai: az égi alak a sötét, materiális világ 
képeit rejti. A vihar az ö képéhez is kapcsolódik: "ronoc 
— P O K O T O M 3a6uThix 6ypb" /3/. A sor két szempontból is 
fontos: egyrészt a vihar mint dallam, zene jelenik meg, 
másrészt a jelenés hangja múltbeli viharok felidéződése. 
Ez a sor a ciklus nyolcadik versének kezdősorát vetíti 
előre: "Tu — xax OTSByK 3aöUToro ruMHa". Mindez, valamint 
a harmadik és hetedik vers szoros párhuzama alapján a 
démon képét, a víziót Carmen előrevetítődésének tekint-
hetjük. Mindketten az éj és a nappal határán jelennek 
meg, mindketten természetfeletti erőt képviselnek, s vé- • 
gül mindkettőjük haja vörös /a vörös szín később éppen 
Carmen személyén keresztül kap fontos szerepet a ciklus-
ban/. S ahogy a démon is angyalból válik démonná egy le-
lepleződés által, sejthetjük, hogy Carmen megjelenése sem 
váratlan a Blok-életmCfben. A "napnua önaweHHbix apeMen" /8/ 
s a többi nőalak nem csupán megelőzik Carmen megjelené-
sét, hanem anyagául szolgálnak; Carmen kibújik belőlük, 
belőlük alakul át egy lelepleződésen keresztül. Carmen 
nem más, csupán megváltozott. Az, akiről kiderül, hogy 
nem olyan, mint annak idején a "npexpacHan flaMa" átválto-
zása a "CHeJKHaa Macxa" nőalakjába: "Tax S T O T J J H K C K B O B H T 
nopofl yMcacHHM, a 30J1ÓT0 Kyflpefl — vepBOHHO xpacHsiM" /3 /1 
átváltozás — vagy inkább feltárulkozás. 
Éz a feltárási, felismerési folyamat azonban nem a 
reális, józan, ébrenléti világban megy végbe. A költővel 
együtt beléptünk egy álomba: az 5 megjelenését megelőző 
feszült csend után "B C O H H H H B X O H H T B H X P B CMeTeHHan nyiua" 
/2 /. Az álomba való belépés más lelkiállapotot is ered-
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ményez. A következő sor /"ÜTO Mecaua HexHeft..."/ már ebből 
az emelkedett állapotból értékeli az előző versszakban 
leírt képet. így jelenik meg a harmadik vers víziója, a 
démon is. 
Az álom Bloknál kulcsszimbólum. Nem csupán ebben a 
ciklusban van nagy szerepe: Blok szinte teljes eddigi 
költészete meghatározható vízióként. Az álom a misztikus 
megismerés útja — akár fölfelé, akár lefelé tör a lélek. 
Egy, a földin túlira érzékeny állapot, ahol a világ maga-
sabb szférája megfogható: extázis. 
•A ciklus minden további verse ebben az álomban író-
dó tt^mely egyszerre öntudatlan /CMeTeHHaH nyuia; 2/ és 
mindenre érzékeny; s-magasabb szintű tudást ad: "3Hafl npo 
ce6s, monuvi, npysbHM se roBopn". Az álomlátás többféle 
módon valósulhat meg — a negyedik versben majd az irodal-
mi élménnyel kapcsolódik össze: "s O T B O X Y rhaaa O T K H H -
m" Hl. 
Az első három vers csupán természeti képekkel utal 
Carmen alakjára, de hogy valójában róla van szó, csak a 
későbbi versekből nyomozható ki. Hangulatot, sejtéseket 
mondanak el, felvázolódik az a folyamat, amelyből Carmen 
figurája megszületik; a hamarosan megjelenő nőalak hátte-
rét igyekeznek érzékeltetni. így, mire ő is megjelenik, 
már sokat tudunk róla, hiszen végigkövettük szimbólummá 
válásának kezdeti lépcsőfokait. 
A negyedik versben ő maga is előlép — irodalmi él-
ményként, A költő gondol rá. Eleinte világos: 5 Carmen, 
a fiú Jose. De hamarosan minden határ elmosódik. A köl-
tő belép a másik világba — Jose már nincs sehol, de ott 
van a költő, az ő szemébe tekint Carmen: "h H saSsui Bee 
FLHH, Bee H O V H , H cepnue 3axnecTHyna K P O B B " . Ez már iga-
zán, bevallottan Carmen világa, bár annak még csak a fel-
színe. Az első versben ígért vihar kitört, s az ihletett 
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várakozással teli csend állapotából a költő átmenet nélkül 
feszült, felkokozott érzelmi állapotba kerül, önkéntele-
nül belép a könyv világába, az álom világába. Ide belép-
ni szentségtörés, ugyanis innen nincs visszatérés. Ezért 
hangzik fel a dal: "ueHOiO WHSHH TH MHe 3anjiaTHun> aa rno-
60Bb" /4/. Ez kultikus hely, olyan világokba való behato-
lás, amely nem halandóhoz méretett: a túlvilági titkok vi-
lága. A szenvedély az, ami az önkívületet okozza, s a 
szenvedély az, amiről a dal szól. A dal szó szerint idé-
ződik a negyedik versben, ami természetfeletti ereje mel-
lett is konkréttá teszi az élményt. 
Carmen világának lényege így már a negyedik versben 
kitapintható. A szenvedély fogalma később kitágul, és 
sajátos, bloki jelentést kap. Szorosan összefügg a szen-
vedély fogalmával az irodalom világába való belépés, ill. 
a dal, a zene. 
A zene Bloknál szimbólum, egyike a legfontosabbak-
nak, s egész költői életútját végigkíséri, de nem mindenütt 
szerepel azonos hangsúllyal. A szintézis korában, azaz a 
harmadik kötetben előtérbe kerül, s_ a Carmen ciklusban kü-
lönös hangsúlyt kap. A versek a zenéről szólnak, s maga 
a nyelv is tökéletesen simul ehhez: a ciklus összes ver-
sére jellemző a tökéletes ritmus, ami leggyakrabban jam-
bikus sorokból áll össze, s a tisztán csengő rímek, melyek 
sok esetben szemantikailag is összetartozó szavakat köt-
nek össze. A sorok hangzása, a hangok megválogatása se-
gítik a bennük rejlő tartalom színezését, és belső rímek" 
teszik a verseket zenélő szövethez hasonlóvá. A ciklus 
legdallamosabb sora: "C H H H H , C H H HB , neByuHfl, neByvHB" /8/ 
például a carmeni paradicsom leírásában hangsúlyos helyet 
kap. 
A zene a ciklus felépítésének is vezérmotívuma: nMy-
3UKa — STO TenyuecTb". S végül a zene, a hallható zene 
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— s így a dal is — 'csak megnyilvánulása egy ideális, 
transzcendens "zenének", a Harmóniának, a világ mélysé-
ges lényegének. Ezt nevezi Blok a Zene Szellemének'. A 
földi zene a világ harmóniájának az anyagi világban való 
megtestesülése — művészet, emberi teremtés eredménye. 
Annak köszönhető, hogy a művész kinyilatkoztatás útján 
"fogja" a földöntúli világ kisugárzásait. A költészet 
ugyanilyen belelátás rögzítése; teremtés, de nem öncélú 
teremtés, hanem ennek a harmóniának megragadására való 
kísérlet — vagy a!megragadásra való képtelenség kínja, 
így a költészet párhuzamba állítható a zenével. 
A költészet a költő személyén keresztül jelenik meg, 
a zene viszont az énekesnő, Carmen körébe tartozik, s 
kapcsolatba lép vele mint szimbólummal, átszövi a Carmen-
kép összes szintjét. így jön létre a zsongó tavasz, az 
olvadó jég csobogó patakja /"H rasH&e H neHte"; 6/, a 
"neByias rp03a"-, s az ötödik versben Carmen teste dalol: 
"ciaH ee .neByiHfl". 
Az ötödik vers szorosan kapcsolódik a negyedikhez: 
Jose alakja s Carmenhez fűződő viszonya van a középpont-
ban. Csendes, titkolt vonzódás ez. Jose.nem vesz részt 
Carmen mulatósában, nem énekel vele, csak nézi vágyódva 
az árnyékból, hallgatja a zenét és álmodik: " H B H H H T T B O P -
qecKHe CHU" ISI. A határ.a költő és Jose között most már 
véglegesen elmosódott, s ugyanakkor a költő furcsa, ket-
tős pozíciót vett föl. Egyszerre létezik a versen kívül 
mint a vers írója és a történések tanúja, és a.versen 
belül — a vers hőseként, Jóséval azonosulva. Ezért, amikor 
a versbeli alak a gyönyörű, viharos, táncoló figurát né-
zi, "BcnoMHHaeT ahh BecHu", azaz saját költői múltjába 
merül. Hogy a költő kívülről látja önmagát, eszünkbe jut-
tatja, hogy még mindig ném léptünk ki az előző versben 
megkezdett álomból, mely az irodalmi élményben szövődik. 
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S eszünkbe juthatja azt a másik- előző álmot, amely még 
sokkal halványabb körvonalakkal rajzolódott-ki, s amely-
be a második versszak negyedik sorában léptünk. A két 
álom más-más szinten valósul meg, de lényegük — az elra-
gadtatott állapotba kerülés, az ötödik versben az ihle-
tett alkotás — azonos. Azonban az események más szinten 
mennek végbe itt. Ez már emberi világ, s bár ott a ter-
mészet erői nagyobb erővel söpörnek el '— itt minden rész-
letesebb, finomabb, s korántsem olyan egyértelmű, homo-
gén és egyszerű. Itt emberi érzelmek jelennek meg, emberi 
viszonyok, amelyek az ellentétek szövedékeiből állnak 
össze. Carmen is emberi alakban jelenik meg, s kapcsolat 
fejlődik közte és a költő között. Nem harmonikus kapcso-
lat: "cepAHTbift B3opfa", "bhsob", "npe3peHbe" /6/. Carmen 
kizökkent szerepéből, nem teszi, amit tennie kellene, 
amit tenni akar. Két helyszínen folynak az események: itt 
— a költő és Carmen zaklatott kapcsolata; ott — a szín-
pad, ahol őneki ott kellene lennie, de most más van a he-
lyében, és ez mérhetetlenül fáj neki. Carment itt kibil-
lent állapotban látjuk. Az ő természetes közege a dal, 
a tánc, a színpad és a szenvedélyek. Ilyen környezetben 
ő harmonikus, szép. Kibillent állapotában szintén szen-
vedélyek uralják,.de egészen másfajták: gyűlölet, büsz-
keség, bosszúság. A költőt azonban így is megigézi, mi-
vel látja benne a régi harmóniát, ami egyszerre vonzza 
is, meg taszítja is: "h necHH Baumx HepBHtix nnev 
y«e flo yxcaca 3HaxoMa 
H cepauy cyaweHO öepeib 
KaK naMBTb OflHHOfl OTVH3He" / 6 /. 
Szereti és értékesnek tartja a régi harmóniát, a "npexpac-
Han flaMa" egyenletes sugárzását, de gyönyörködik a szenve-
délyekkel teli új alakban is. A "npexpacHan naMa" alak J 
ja rávetítődik Carmenre. Tőle is harmóniát, zenét vár a 
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költő, de egészen másfajtát — a szenvedélyek lobogásának 
lángjait, mindenféle szenvedélyt a tánctól a haragon át 
a testi szerelem lázáig: "h ueny¡0 te6n n b ímeva" /7/. 
Carmen megjelenése konkrét emberi alakban nem ér 
minket meglepetésként. Az első utalás az 5 fizikai lété-
re a második versben található: az ő ablaka, amelyen tük-
röződik a hajnal fénye, majd a negyedik vers irodalmi 
alakja. Ugyanakkor Carmen az első három versben a termé-
szet életének metaforájában lép elő, s elválaszthatatlan, 
s szinte materiális kapcsolata egy furcsa, titokzatos, 
pogány természetvallás képeit vetíti előre. 
A hetedik vers — asszociációsorok egy-egy tárgyra. 
Emlékként bomlik ki a lírai én és Carmen kapcsolata: ti-
tokzatos, homályos utalásokkal teli sorok. De — bármilyen 
szenvedélyes is — kiérezhet'ő mögülük valami mély szomorú-
ság:. a szertartás végzése közben hangzik el e sor: "H ie-
ro-xo HaM CBemoro lant" /7 /. A költő mintha egy elhagyott 
tiszta értéket siratna. Ugyanez a fájdalmas hang csendül 
fel a negyedik versben: "cMUBaa naMHtb 06 OTiH3He". Ezek 
mögött a sorok mögött mély fájdalommal vegyes boldogság 
áll: átadni magunkat az újnak, s megválni a régitől, az 
ismerttől, a szeretettől. Ugyanakkor az új fenyegető, 
ismeretlen, félelmetes — de a szenvedély csábit. Az ott-
hagyott értékek / "cBeiJioe" / a keresztény szertartás ele-
mei, egy keresztény alapokra épült kultúra, a nyugodt 
"npeKpacHás fláMa" világa, a haza. A költőnek nehéz tőlük 
megválni. Ami jön: "raaa OTiH3Ha" /6/ — cigánylány: ott-
hontalanság, bolyongás, vadság, szenvedélyek, egy soha 
nem próbált világ. S hőse, Carmen, ennek á világnak a 
szülötte: a pogány, az idegen, a senkire sem hasonlító. 
Carmen a szenvedélyekből született, a természetvallás 
központi alakja, istennője - mint a harmadik és hetedik 
vers párhuzamából kideríthető: a vörös hajú démon, aki 
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a nappal és az éj határán áll. Ugyanakkor Carmen nem csu 
pán kintről jövő jelenség: maga a költő szövi össze sok 
régi képből. A régi asszonyok elemei élednek űjjá benne, 
s kapnak egy új, eddig még nem látott formát. Vörös hajú 
démon vörös .rózsával. 
Blok a színeket is szimbólumként kezeli. A "Carmen" 
ciklus színei: kék, zöld, zöldeskék, fehér,' fekete, s 
elsősorban a vörös. A háttérszínek — kék, zöld, fehér — 
a természet színei: az óceáné, az égé, az égen megjelenő 
zöldes derengésé, a tavaszé, a hóé. A vörös azonban szin 
te minden versben előfordul. Carmen neve vöröset is je-
lent, s a szín a ciklusban az ő alakjához kötődik. A leg 
első vers vöröse vér: az izgalomtól az arcba szökő. Majd 
a hajnal színe lesz; a reggeldémon vörösre váló fürtjei, 
később Carmen fürtjel: "puxcas H O I B T B O H X H O C " / 7/, a he-
tedik vers' vörös rózsái, s később majd a tűzé: Carmen 
alakja a láng, az ő arca,.az ő teste, ő maga ég, izzik, 
mint ahogy a második versben égi pirként jelenik meg, a 
tizedikben szintén: itt már a kozmikus szférán átsuhanó 
lángalak visszfénye a mi egünk vöröse. A vörös tehát a 
Carmen-kép minden szintjén megjelenik: így hangsúlyozza 
a költő a lényegi azonosságot a különböző alakokban. A 
kék akár ég, akár tenger formájában kapcsolatba kerül a 
vörössel. A kék a "npeKpácHas naMa" színe; a tiszta, a 
szellemi. Ez a szín jellemzi á nyolcadik versben Carmen 
világát, a paradicsomot. A fehér ugyanakkor a "CHejKHas 
MacKa"-ra utal. A vörös a ciklusban mindent magához kötő 
magába olvasztó szín, amely az elet minden szférájában 
igyekszik szétterülni, míg a fekete, a költő színe, egy 
zárt pont. 
A nyolcadik verstől újabb lépés történik Carmen át-
lényegítésére. Innen már nem csupán nő, akiről titkok • 
szólnak, nő, akiről versek szólnak, nő, akinek zene szól 
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akinél rabságban van a szív, aki elvarázsol. Itt már 5 
maga a Titok, a Vers, a Zene, a Rabság, a Varázslat. 
Titkos kapun léptünk be most. Ezt a kaput már láttuk ko-
rábban is, és ennek a kapunak két elődjén, a külső ka-
pukon mar beleptünk. Ez a közeledés azonban már nem a 
természet nyelvén, nem az emberi kapcsolatok és érzelmek, 
nyelvén van megírva, hanem olyan nyelven, amely nem igyek-
szik egybefüggő külső réteget, mázt adni a gondolatoknak, 
hanem egy-egy képpel magát a. mezítelen gondolatot írja le. 
A nyolcadik vers hirtelen szakadék, amelynek mélyén meg-
láthatjuk öt úgy, ahogy a költő elképzeli. 
"TFCJ — xax OTSByK 3aÖHToro r H M H a " — minden szó hang- . 
súlyos. Carment a lélek mélyén megbúvó himnuszhoz hason-
lítja a költő, ö az, aki ezt a himnuszt, az ősi, az egy-
kori harmónia visszhangját felébreszti a szívében, ő, aki-. 
nek hangja elfelejtett viharok dörgése /3/, aki a vala-
hai tavaszt idézi a költő szívében /5/. Emlékrétegek egy-
másra rakodása. S ez a kusza, többszintű emlékvilág álom-
ban jelenik meg. Újra beléptünk egy álomvilágba /"npH-
C H H J I C H MHe C O H o Te6e"/, mint a ciklus két előző szint-
jén már.megtettük. Az álom a vers kulcsmotívuma. Az egész 
költemény nem más, mint egy álom-út bejárása, az álom 
különböző szintjein való körülszemlélődés, behatolás egyre 
mélyebb, egyre rejtettebb, egyre titokzatosabb üregekbe. 
Az álomlátás állapota, mint már láttuk, a titkok vi-
lágának kinyílása az ihletett lélek előtt. Élő ember ide 
nem jut be, innen már nincs visszatérés: "üeHow KH3HH Th 
M H E 3annaTHiab 3a moSoBb" / 4 / , "HenpoöyflHbie, A H K H E C H H " /8/. 
A költő álmában tehát ő jelenik meg. Carmen alakjával ösz-
szefonódik a vadság /"oflHvanaa npeJiecTb"/, nyugtalanság, 
egy nem-égi világ az égi szépséggel, s emlékeztet a saját 
világából kizökkent Carmen vad haragjára. Ezt csak tovább 
fokozza a negyedik versszak leírása. Itt Carmen tekergő 
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kígyóhoz hasonló: a pokol és menny képei összekeverednek. 
Ez a Carmen már egészen más, mint akit eddig láttunk. Egy 
átlényegült női figura. Testtelen szimbólum. Magába sűrí-
ti Blok minden eddigi nőalakját. A tavasz, a zene, a szép-
ség-, a boldog időkre való visszaemlékezés: a "npeKpacHan 
flaMa"-t a vadság, a kígyó a "CHeiKHaH MacKa" havas asszo-
nyát, a részeg állapot a "HeawaKOMKa"—t idézi. Az asszo-
nyok képe végleg eggyé olvad. Ugyanakkor ebben az ötvözet-
ben minden eddigi érték új helyet kap, és a keletkezett 
figura így teljesen más is — az "uHan OTiH3Ha" szabad, 
független cigánylánya. 
A vers azonban folytatódik: Carmen, az immár test-
telen szimbólum álmodik. Itt lesünk be a Titok kapuján, 
megismerjük ennek a furcsa alaknak a világát, akivel a 
költő eljegyezte magát, bár az 5 életét nem élheti: 
"MevTy HeAOCTynHyK) mhs"• Carmen belemerül álmába. A "no-
rpyweHHas" szó azonban közvetlenül ez után a sor után kö-
vetkezik: "c ronoBoH, yTonaiomeA b poaax", s ez a mennyei-
pokolbeli világhoz a haldoklás motívumát is hozzáadja. A 
következő sor a fuldoklást az álomba merüléssel köti ösz-
sze: " <JrKapMeH .. .norpyweHHan.. .B COH" . Carmen álma te-
hát egy túlvilági álom, egy félig, tapasztalatbeli, félig 
álombeli lény belső világa, a zenén belüli álom és a ha-
lálon belüli álom. Olyan világ, ahol kereshetjük a Harmó-
nia titkát, s ugyanakkor egy pokolbeli világ is. 
S valóban, az utolsó két versszak.képei pont ezek-
ből az elemekből állnak össze: tökéletes, égi harmónia 
/"BjiaweHHhiB, Kan pafl"/, amely ráadásul teli van érzelmi 
töltéssel /"nio6HMBift, poahmuB"/, ugyanakkor élettelen /"6e3 
AbixaHHa"/» sőt emberi szemmel kegyetlen /".neiM, atryvHft"/. 
Ez a világ egyszerre néma és zenélő, de a paradicsom moz-
dulatlanságában felhangzó dal már nem a régi himnusz. Ma-
ga Carmen énekli, sőt Carmen maga válik a dallá. Nevének 
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másik jelentése: ének, dal. Carmen dala már más, mint a 
himnusz, amelyet az első versszakban hozott fel a költő 
emlékezetéből: "FLHBHHRFT H crpasHHö". S eddigi sejtéseink 
a vers utolsó sorában fogalmazódnak meg: "C J I S B M T 6yp» uta-
raHCKHX cTpacTeft": a paradicsomi világ tehát olyan ideál-
világ, ahol szenvedélyek uralkodnak, amelybe az alvilág 
mindenestül beköltözött. Hogy valóban á "Szentélybe" nyer-
tünk bepillantást, nem kétséges: Blok egész életműve e felé 
a szintetizált paradicsom felé mutat. 
Carmen és a költő kapcsolata szerelém. De egyolda-
lú szerelem: "h — TBOft" /9/, "HHKorna Moeft He öyfleuib" /lo/; 
a lélek vágyódása az ideálvilág felé, a túz őrült vonzá-
sa. A költő, miután belelátott a túzbe, nem tud szabadul-
ni tőle, s bár tudja, hogy az pokolból szőtt menyország, 
mást nem tehet, mint ennek elérését tűzi ki célul. 
"nycTb 3Ta Mwcjib npefleTaHeT CTporoft, 
npocTOft h öenoft, Kan nopora. 
Kan nanbHbiH nyTb, KapMeH" /9/. 
A hasonlat, mely a paradicsomról szól, a krisztusi utat 
juttatja eszünkbe. A kereszténység képei, mint láttuk, a 
régmúlthoz, a "hpeKpacHan naMa" világához kapcsolódnak, 
de itt új, más tartalommal telítődnek: "Kax Mepeft, CBep-
uiy H Tpeöy /3a T B O A O T O H B " /9/. A régi formák a pogány 
istennőt szolgálják. Egy különböző — régi és új — termé-
szeti elemekből összeötvözött egyéni mitológiát teremt a 
költő, amelynek főszereplője most maga a Szerelem, a Szen-
vedély. A neki kijáró áldozat pedig nem más, mint a dal 
— a költő általa, érte válik költővé, csak ebben a viszony-
ban maradhat az. Carmen figurája már itt is alakul, vál-
tozik. A tizedik versben már kozmikus alakként pillantjuk 
meg. Űjra az itt és ott kérdése jön elő. Az itt a költő 
világa, az ott az Ő világa: "H H K H A cimaB M H P O B , rne I A C T B 
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flyum BceneHCKofl / PanaeT, HCXOAH rapMOHweft cBeTmi" . A"vi-
láglélek része", a Szófia szolovjovi fogalom, az isteni 
lélek, aki a mi világunk és Isten tökéletes lénye között 
az összekötő szeretet — npexpacHaH NAMA'.' ő, a boldog, nyu-
godt, fényességes zokog, s könnyei mint megannyi világ pe-
regnek a semmibe. Alkot — bár öntudatlanul —, s fájdalma 
árán világokat hoz létre, akár a költő. 
Carmen már eddig is mint a versek fő alakja jelent 
meg. A ciklus végére maga a cél lett: az ő megközelítése 
a költészet; ugyanakkor ő is művész, alkotó: énekesnő — 
s.már láttuk, hogy Blok számára a legtökéletesebb művészet 
a zene. 
A "Carmen" ciklusban a költészethez, a művészethez 
a költő a szenvedélyen keresztül, hihetetlen mértékű fel-
fokozások és egyre magasabb szintekre emelkedések által 
jut el. A szenvedély végső képe, az egyetemes szférába ki-
vetített tiszta szellemalak már maga a Művészet Szelleme, 
akit Blok egész költészetén keresztül igyekezett megköze-
líteni. 
A költő öntudatlanul indult el a cél felé a szenve-
dély erős vonzásában, elragadtatódott általa, majd felvál-
lalja a költőséget: "BOT noieMy H — TBOH noKJIOHHHK H no-
ST!" / 1 0 / . Felvállalja, hisz mást nem tehet, ugyanakkor 
ezt a legnagyobb boldogsággal teszi. A szenvedély boldog-
sága ez — s a szenvedély kínja. Az ö közeiében lenni fáj-
dalmas, de a legnagyobb öröm is egyben, s olyan pecsétet 
nyom a költőre, amit már nem lehet levetni /"HenpoöyflHHe 
CHH"/ 8 / . Aki az ö közelében van, azt ő már megfertőzte, 
magáévá tette, magához gyúrta, hogy most már csakis őrá 
hasonlítson. 
Carmen - az ideál képe, akihez a szigorú, tiszta út 
vezet — a tizedik versben kozmikus szinten jelenik meg. 
Otthonát, a vad szenvedélyektől remegő, zenélő, kietlen 
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paradicsomot már megismertük. A ciklus utolsó két verssza 
kában ö lép elénk. Már levetette a földi nö képét, öntör-
vényű, önmagával törődő, démonikus szellem, egy egyoldalú 
őrjítő szerelem hőse. Az utolsó két versszak rettenetes 
erővel foglalja magába a költő .gondolatait, érzelmeit. 
Végsőkig leegyszerűsített nyelv: itt már nincs mit kibo-
gozni, felbontani, megfejteni. Tiszta, egyszerű, szigorú 
szavak, s mindegyikben a megtett űt fáradtsága, szépsége 
és kínja cseng. 
